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是一本大 16 开本 466 页的大部头考古报告，由



















































































































19 ～ 20 米，宽 5 ～ 6 米，具有 9 个或 11 个隔舱的
中型海船。再有就是结合船家“水路簿”等民
间航路指南对闽江口海域航路的复原与水下考
古发现的沉船遗址相对照，展现了历史上该海
域航运繁忙的形象图景。
最后，是水下考古科学严谨的态度和多学
科协作的方法。为了尽可能挖掘提取水下沉船
遗存的考古学信息，需要有高质量的田野工作。
由于水下环境的特殊性与复杂性，水下考古工
作有一套不同于陆地考古的技术体系，我们在
《福建连江定海湾沉船考古》报告的相关章节
中可以看到水下考古工作者科学、系统、严谨的
工作过程，正是这种专业态度与敬业精神保证
了获取的水下考古资料的科学性与完整性。
总之，《福建连江定海湾沉船考古》的编
写、出版完成了我国几代水下考古工作者的夙
愿，将成为我国今后水下考古报告编写的旗帜
和标杆，更为东南沿海古外销陶瓷史、中外关系
史、海洋交通史、福州港史等学术研究提供极为
重要的资料。
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